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TO THE MEMORY OF 
PROFESSOR EIICHI NISHIMURA 
Eiichi NISHIMURA 
1907~1964 
Memory of Professor Eiichi NISHIMURA 
Professor Eiichi Nishimura was born on February 4, 1907, in Kyoto, and passed 
away on March 19, 1964. He entered Kyoto University in 1928, after graduating 
from Third High School in the same year. In 1931, he graduated from Kyoto 
University, getting a degree of Bachelor of Science in the special study of geodesy and 
seismology. Throughout a long period of over thirty years from that time, Professor 
Nishimura exerted himself in Kyoto University both for the development of research 
work and of teaching. The research fields of Professor Nishimura were extremely 
wide, covering geodesy, seismology, volcanology and geomagnetism. We can say, 
therefore, that his interests and research works extended over almost all problems 
related to the solid earth. It seems convenient to divide Professor Nishimura's 
research activity into four periods. For about five years after his graduation in 1931, 
he studied and mastered the fundamental thought and method concerning how to at-
tack the geophysical problems in various fields above-mentioned, under the guidance 
of the late Honorary Professor T. Shida, the Honorary Professor M. Hasegawa and 
Honorary Professor K. Sassa. This experience, the cooperative work with these 
excellent scholars in their respective fields, is believed to have made a great con-
tribution to Professor Nishimura's own research activity in later years. Also in this 
period he studied the activity of the Volcano Aso in relation to the volcanic tremors. 
In 1936, Porfessor Nishimura was appointed an assistant at the Geophysical 
Institute. The nine years therefrom, up to 1945 when he was promoted to an as-
sistant professor, should be called the second period, in which Professor Nishimura 
devoted himself to the problem of the earth tides. 
The articles successively worked out in this period, "On Earth Tides", No. 1 to 
No. 7, are certainly imperishable contributions, and in fact a value of "Diminishing 
Factor", obtained from his superior observations in former Manchuria in 1940 and 
1941, has been cited as "Nishimura's value" by many investigators in the world. 
By virtue of this work, he was early recognized all over the world as one of the authori-
ties in this field, and the degree of Doctor of Science was conferred on him in 1942. 
He was appointed assistant professor in the Geophysical Institute in 1945, and 
professor of geodesy and seismology in 1951. We may call the 16 years from 1945 
to 1961 the third period of Professor Nishimura's career. 
He was extremely busy and active in this period, both in research work and in 
education. On the one hand, he was an excellent teacher, more than twenty young 
research scholars having been brought up under his guidance and direction in various 
fields of geodesy, seismology and geomagnetism. 
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This fact may suggest Professor Nishimura's broad outlook and superior ability 
over wide areas of geophysics. On the other hand, Professor Nishimura energetically 
guided the research works in his own laboratory in cooperation with his colleagues and 
staff members. These works are ultimately related to a final problem, namely, the 
forecasting of earthquake-occurrence. Professors Sassa and Nishimura certainly 
were two pioneers in the study of this problem, which is particularly serious for Japan. 
They have bravely pushed forward this difficult and troublesome work. The first 
station to observe the crustal deformation was founded early in 1937, for the purpose 
of detecting any relation between the crustal deformation and earthquake-occurrence. 
Their efforts were steadily continued, bringing about many fruitful results. Now, 
stations of this kind amount to more than twenty and many interesting phenomena 
have been found out concerning the above relation. The so-called "Research 
Group for Earthquake-Forecasting Project" established in 1961 by the seismologists 
and geodetists in Japan was greatly indebted to these two professors for its realization. 
The last three years, from 1961 to 1964, were a period in which Professor Nishi-
mura's efforts were directed toward the application of fundamental works so far 
carried out on the earthquake-occurrence to a realization movement. First, Profes-
sor Nishimura made every effort for the establishment of the above Research Group 
as one of the most powerful promoters. 
On the other hand, he asserted the necessity for international collaboration to 
develop the study of earthquake-occurrence. His attempts were set in the right direc-
tion, when in 1962 he visited Central and South America and promised to cooperate 
in the observation of earthquake and crustal deformation with the researchers in three 
countries, Chile, Peru, and Mexico. Unfortunately Professor Nishimura did not live 
to see the commencement of this plan, but we believe this project will be continued and 
successfully carried out by his successors. 
During the same years, a tendency of collaboration between Japan and the 
United States on various problems in seismology and geodesy had become stronger 
and stronger. The first conference by the top-class researchers in both countries 
regarding the foretelling of earthquake-occurrence was planned to be held at Kyoto 
University on March 19, 1964. It is to be greatly regretted that, just on the same day, 
Professor Nishimura passed away without seeing the meeting which had been one of 
his greatest hopes. 
Professor Nishimura held many official posts and was a member of many commit-
tees. In Kyoto University, he was a member of the Council of Kyoto University, 
Director of Disaster Prevention Research Institute, Director of Abuyama Seismolo-
gical Observatory, Director of Aso Volcanological Laboratory and Director of 
Kamigamo Geophysical Observatory, he was a member of the Geodetic Commission, 
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and the Committee of Geophysical Research Connection in Science Council of Japan. 
Thus, Professor Nishimura was one of the leaders in japan not only in seismology but 
also generally in geophysics, and moreover, his great activity had been strongly count-
ed upon for the development of international interchange and collaboration. 
Nine months have already passed away since Professor Nishimura's death. His 
successors are about to rise from the depth of sadness and advance to carry out his 
intention. 
The soul of Professor Nishimura! Please protect our future and guide us in 
the path of righteousness. 
December 1964 
by T. Ichinohe andY. Kishimoto 
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